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Press of
H a r t l a n d  Pr in t  Shop 
Hartland, Maine
Town Officers— 1922-1923
Selectmen,
Town Clerk 
CARL RANDLETT 
Assessors and Overseers of the Poor
L. B. WHEELER J. A. GOODRICH
R. 0. WILLIAMS
ORD K. FULLER 
Treasurer 
R. E. NUTTING 
Collector
FOREST BAKER
Superintendent of Schools 
H. B. CLIFFORD
School Committee
H. H. WHITNEY J. C. YOUNG 
Health Officer 
C. A. MOULTON
School Physician 
C. A. MOULTON 
Road Commissioner 
E. LEE FULLER 
Constable 
FOREST BAKER 
Fire Chief
THOMAS DEARBORN
Mothers’ Aid
MRS. E. LEE FULLER MRS. L. B. WHEELER
Warrant for Annual Tow n Meeting
S o m e r se t , s s . S t a t e  of M a in e
To Forest Baker, Constable of the Town of Hartland, Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Hartland 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Opera House in said town on Monday, the twelfth day of March, 
A. D. 1923 at ten o ’clock A. M. to act on the following articles 
to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a town clerk for the ensuing year.
Art. 3. To hear all reports to be made at said meeting
Art. 4. To choose three or more selectmen for the year 
ensuing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 5. To choose three or more overseers of poor for year 
ensuing and to act upon anything relating thereto.
Art. 6. To choose three or more assessors for the year en­
suing, and to act upon anything relating thereto.
Art. 7. To choose all necessary officers for the year en­
suing, fix their compensation, and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 8. To choose one or more superintending school com­
mittee and to act upon anything relating thereto.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of common schools and interest on bond, 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the purchase of school books, and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the repair of school buildings, the purchase of supplies 
and rent of Academy for the year ensuing, and to act upon any­
thing relating thereto.
4Art. 12. To see if the town will vote to instruct its super­
intending school committee to arrange with Hartland Academy 
to furnish instructions to its High School pupils for the year 
ensuing and to act upon anything relating thereto, and to raise 
such sums of money as will he necessary to furnish its pupils 
with free High School instruction.
Art. 13. To sec what sum of money the town will vote to 
raise for town charges and to act upon anything relating there­
to.
Art. 14. To see what sum of money the town will vote to 
raise for support of poor for year ensuing and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 15. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay outstanding town debts, and to act upon anything 
relating thereto.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on roads and bridges for the year ensuing 
and to act upon anything relating thereto.
Art. 17. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended on sidewalks, for the year ensuing and to 
act upon anything relating thereto.
Art. 18. To see what sum of money the town will raise to 
supply deficiencies in consequence of abatements and discounts 
for the year ensuing and to act upon anything relating thereto.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to 
raise for Memorial observance.
Art. 20. To see what sum of money the town will vote to 
raise for electric lights for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 21. To see what sum of money the town will vote to 
raise for cemeteries for the year ensuing and to act upon any­
thing relating thereto.
Art. 22. To see if the town will vote “Yes” or "No” on the 
question of appropriating and raising money necessary to en­
title the town to State aid as provided in section 19 of chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
5Art. 23. To see if the town will appropriate and raise the 
sum of $666.00 for the improvement of the section of State Aid 
road as outlined in the report of State Highway Commission in 
addition to amounts regularly raised for care of highways and 
bridges, the above amount being the maximum which the town 
is allowed to raise under the provisions of section 18 of chapter 
25 of the Revised Statutes of 1916.
Art. 24. To see if the town will vote to assist the Hartland 
Band financially in any manner, or to act upon anything relat­
ing thereto.
Art. 25. To see what money the town will vote to raise and 
appropriate under the provisions of Section 22 of Chapter 130 
of the Public Laws of 1913 and to act upon anything relating 
thereto.
Art. 26. To see what sum of money the town will vote to 
raise for the support of the Volunteer Fire Company and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 27. To see what sum of money the -town will vote to 
raise for Hartland Free Library.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote to 
raise to pay interest on interest bearing debt.
Art. 29. To see what action the town will take in relation 
to the collection of taxes for the year ensuing and to act upon 
anything relating thereto.
Art. 30. To see if the town will vote to raise the sum of 
$1000.00 for water rental.
Art. 31. To see what sum of money the town will vote to 
raise to be expended for cutting bushes in highway and to act 
upon anything relating thereto.
Art. 32. To see if the town will vote to authorize the super­
intending School Committee to employ a school physician and 
to raise a sum of money for same.
Art. 33. To see what sum of money the town will vote to 
raise for maintenance patrol for ensuing year.
Art. 34. To see what sum of money the town will raise for 
a music supervisor for the schools.
6Art. 35. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money in anticipation of taxes and to pay town 
debts.
Art. 36. To see what sum, if any the town will vote to raise 
in accordance with the provisions of Chapter 154 of the Public 
Laws of 1917 for the construction of a State Highway extending 
from north—town line of Cambridge (where said line crosses 
the road that leads from Elmer Folsom’s corner to Parkman 
Village) in a general southerly direction down what is known 
as Ham Hill and across Goose Flat, (so-called) to the town line 
between Cambridge and Ripley; thence across the town of 
Ripley via Todds Corner so-called; thence across the town of 
St. Albans via St. Albans Village; thence diagonally across the 
town of Hartland via Hartland village; thence across the town 
of Palmyra, southerly, to Pittsfield town line.
Art. 37. To see if the town will vote to put one electric 
light on Hubbards Ave.
Art. 38. To see if the town will vote to build a sewer on 
Academy Street, and to act upon anything relating thereto.
Art. 39. To see if the town will vote to raise a sum of
money to buy or build two snow scrapers with rollers for break­
ing winter roads or act upon anything relating thereto.
Art. 40. To see if the town will vote to raise a sum of money 
to build a board fence on Goodwin hill so called or to act upon 
anything relating thereto.
Art. 41. To see if the town will vote to raise the sum of
$250 to build a snow fence between Ham’s Corner and Walter
Munn’s barn or act upon anything relating thereto.
Art. 42. To see if the town will vote to raise a sum of 
money to buy tractor to be used on highway construction or act 
upon anything relating thereto.
Art. 43. To see if the town will vote to raise a sum of 
money for the Great Moose Lake Boat Club or act upon any­
thing relating thereto.
Art. 44. To see what sum of money the town will raise 
to widen the Fred Burrill road (so-called) from Fred Burrill 
residence to R. W. Stafford hill, or act upon anything relating 
thereto.
7The selectmen will be in session at the above named Opera 
House one hour before said meeting for the purpose of correct­
ing the list of voters.
Given under our hand the twenty eigth day of February,
A. D. 1923.
L. B. W HEELER,
J. A. GOODRICH,
ORD K. FULLER,
Selectmen of Hartland.
A ttest: Carl  R an d lett , Clerk.
Selectmen’s Report
Report of the Municipal Officers of the town of Hartland 
for the year ending March 1, 1923.
VALUATION OF TOWN
Real estate, resident ...................................  $392,385 00
Real estate, non resident ...........................  275,735 00
Total real estate ................................................... $668,120 00
Personal estate, non resident ..................  $156,430 00
Personal estate, non resident ..................... 196,605 00
Total personal estate ........................................... $353,035 00
Total valuation ................................................... $1,021,155 00
MONEY RAISED FOR 1922
Common Schools ...............................................  $5,000 00
School books .......................................................  350 00
School supplies and repairs ...........................  550 00
Improvement fund for schools ..............   60 00
High School ........................................................ 2,000 00
To paint Fuller’s Corner school house . . . .  100 00
For music supervisor ................................... 600 00
Summer roads and bridges ........................... 2,000 00
Winter roads ...................................................... 1,000 00
Cutting bushes ...............................................   300 00
Patrol ..................................................................  600 00
Sidewalks ............................................................ 500 00
State Aid Road ................   666 00
Spec, act public laws of 1913 .........................  75 00
Poor account ...................................................... 500 00
Town charge account ................................... 2,000 00
Interest on town debt ................................... 750 00
Water Company .............................................  1,000 00
Electric Lights .................................................  860 00
Hartland Band .................................................... 200 00
School Physician ...............................................  75 00
Memorial Day .................................................... 50 00
Water Tub ............................................................ 100 00
Hartland Fire Co................................................ 300 60
9Abatements and discounts ...........................  600 00
Cemeteries ......................................................  100 00
State Tax .......................  6,495 22
Academy repairs ............................................  400 00
County Tax ......................................................  1,733 11
Hartland Free Library ................................. 300 00
Overlay ............................................................ 412 89
Sum appropriations
No. of Polls .............................  361
Tax rate .......................................028
Supplementary Tax
$29,675 22
60 30 
$29,735 52
TOWN CHARGE ACCOUNT
Raised .................................................................................  $2,000 00
F. G. Parson Tax ........................................  $ 8 40
Dog Tax of 1921 ............................................  2 00
Dog Tax of 1919 ..............................................  3 00
Hartland Crating Co., tax 1921 .................  608 80
State Tax on Bank Stock ........................... 7270
Pool Room License ....................................... 20 00
Back Taxes 1917-19-19 ................................... 41 30
Received on Isaac Hart Estate ...................  80 00
Interest on Pine Grove Cemetery N o t e ----- 34 00
Interest on Rebecca Larrabee Fund .......... 8 24
Interest on Taxes ........................................... 24 62
Overlay ...............   412 89
Back Taxes ....................................................  2 75
Supplementary Tax 1922 ........................   60 30
Railroad and Telephone Tax .....................  27 62
Total credits ........................................................  $3,406 62
AMOUNT EXPENDED
Mar. 18 Hartland Print Shop, town report of 1922 .. $165 30
18 Hartland Print Shop, town printing .............  1 25
20 Forest Baker, posting town warrant .............  10 00
Nov. 28 0. K. Fuller, auto with overseer of p o o r ___  6 00
May 10 Erwin Elliott, work on forest f i r e ........ 1 50
17 Bert Green, work on Thos. Litchfield fire . . . .  1 50
17 Frank Fisher, work on Thos. Litchfield fire .. 1 50
10
17 Linwood Burbank, work on Litchfield fire . . .  1 50
17 Robert Piclcen, work on T. Litchfield fire . . . .  1 50
17 Perley Emery, work on T. Litchfield f i r e ___ 1 50
19 J. H. Baker, wood for selectmen office ...........  5 00
and work on Thos. Litchfield fire .................... 3 00
19 Wm. Spaulding, fire at Wallace Goodwins . . .  1 00
19 Perley Emery, work at forest fire at
Wallace Goodwins ......................................... 1 00
19 Ord K. Fuller, auto at Casey fire ..................... 3 50
23 Fuller & Ladd, auto and expenses for
looking after pauper cases .........................  21 75
23 E. A. Simpson, work at Litchfield f i r e ...........  1 50
26 Ray Spaulding, investigation of paupers ___ 18 00
31 Lewis Whitten, work on Litchfield f i r e .........  1 50
31 Vernard Stedman, forest fire at
Wallace Goodwins ......................................... 1 50
June 15 A. E. Ladd, use of auto, four trips to
Thos. Litchfield fire ....................................... 4 50
23 Sandy Vanedestine, work on fire at
Wallace Goodwins .....................   1 00
29 Loring Short & Harmon, office supplies.........  13 00
29 Earl Stanhope, express paid  ...........................  72
29 Earl Stanhope, express on office supplies___ 82
Juiy 7 Dalton Adding Mach. Co., cost of add. mach.. 175 00
10 H. H. Harris, wood for selectmen’s o ffice___ 6 50
17 Fuller & Ladd, auto for Bert Chase ...............  23 50
24 Philo Stewart, Petition on adms. on Hart est. 2 25
Aug. 11 Mervin Emery, work at Thos. Litchfield fire 1 50
29 Sidney Jones, ins. on school buildings .......... 75 92
Sept. 22 Hartland & St. Albans Tel. Co., town phone 20 65
22 C. A. Trafton, painting town property .........  15 08
Oct. 24 Kenneth Deering, watching fire at
Williams’ Farm ............................................. 3 00
24 Albert Deering, fire watch at Williams’ Farm 3 00
Dec. 1 L. E. Tozier, work at Thos. Litchfield fire . . .  1 50
7 Hartland Drug Store, sup. for selectmen office 16 78
7 Hartland Drug Store, sup. for Board of Health 3 00
22 Olney W’ilbur, work on H. L. Williams’ fire . .  2 00
22 W. W. Carter, labor and mat. on hearse house 9 32
1923
Jan. 6 Hartland Hall Ass., rent for town of Hart’d .. 125 00
23 John W. Higgins, Register of Deeds .............. 52
L. M. Starbird, for wood ....................... .........  10 00
11
Feb. 1 Willis Linn, watch at Grange Hall f i r e .......... 8 00
4 Frank Withee, 1 c. of wood for Firemen’s Hall 10 00
2 Thomas McGee, work on Thos. Litchfield fire 1 50
7 Geo. Johnson, work on hydrants .....................  2 20
7 Earl Stanhope, work on shoveling hydrants . 6 00
Jan. 23 Ralph Merrow, rebate on tax in 1919-20 ........ 8 00
Feb. 7 A. Bowley, work at Grange Hall fire .............  2 00
7 Thos. Dearborn, work at Grange Hall fire . . .  8 00
TOWN CHARGES
Feb. 7 Llewllyn Steeves, work at Grange Hall fire.. $12 80
17 R. C. Raymond, auditing books, 1918-19-20-21 20 00
21 Leon Goodwin, forest fire ................................   3 00
21 Ed. Wheeler, work on hydrants .....................  3 00
21 Carl Randlett, express and postage ...............  1 55
21 Carl Randlett, oil ................................................  90
21 R. Wheeler, Grange Hall fire *.........................  2 00
21 H. B. Clifford, expense as Supt. of Schools .. 18 14
21 A. R. Burton, supplies for town .....................  4 70
21 F. E. Earl, reporting births and death s.........  1 25
21 R. E. Nutting, supplies .................    3 00
21 Forest Baker, exp. at Slcowhegan on taxes ..  3 50
21 Noah Woodbury, forest fire ............................   3 00
21 R. C. Raymond, full payment, auditing books 20 00
21 Sherman Gray, auto at Wallace Goodwin fire 2 50
21 L. B. Wheeler, exp. for lockup, office and postage 6 50
21 L. B. Wheeler, exp., meeting of State Ass. . . .  10 00
21 Moses Ames, work with Assessors .................. 3 00
22 Dr. C. A. Moulton, rep. births and deaths . . .  8 00
Dr. C. A. Moulton, acct of blind .....................  2 00
Jan. 23 Forest Baker, error ............................................ 6 00
23 O. K. Fuller, use of a u to ...................................  13 00
23 G. D. Pennell, telegram from Bangor ...........  88
$958 28
TOWN OFFICERS, 1922
Mar. 31 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Feb.........  $33 33
31 H. B. Clifford, Supt of Schools for Mar........... 33 33
Apr. 29 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Apr. ___  33 33
May 2 E. Lee Fuller, Att. Officer of S ch ools.............  10 00
May 2 Ord K. Fuller, select, and overseer of poor . . .  30 00
12
2 Mrs. Ed. Young, ballot clerk for Primary-
election ..........................................................  5 00
26 J. A. Goodrich, services as Selectman
Overseer of Poor and Assessor .................  150 00
26 K. B. Clifford, Supt. of Schools for May . . . .  33 33
31 O. K. Fuller, services as Selectman, Over­
seer of Poor and Assessor ...........................  120 00
June 1 L. B. Wheeler, services as Selectman,
Overseer of Poor and Assessor ................... 60 00
23 Forest Baker, posting warrants of special
town meeting and primary election .......... 8 00
July 1? Roger Williams, election and primaries......... 6 00
24 J. C. Young, moderator ..................................... 10 00
24 H. B. Clifford, Supt. of Schools for J u ly ------  33 33
Aug. 30 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Aug..........  33 33
Sept. 15 E. Lee Fuller, 1 day June Primaries
1 day Sept, elections ...........  7 00
22 0. K. Fuller, Primary and Sept. Elect..............  12 00
26 George Wheeler, special police and
looking after autos ....................................... 23 00
June 29 H. B. Clifford, Supt. of Schools for June . . . .  33 33
Sept. 30 S. E. Damon, work as special police ............ 9 00
30 Ortho Linn, March, June and Sept, as
Ballot clerk ....................................................  9 00
Oct. 2 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Sept. .. .. .  33 33
2 Forest Baker, posting state election warrants 4 00
27 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Oct...........  33 33
Nov. 11 J. A. Goodrich, selectman services ...................  50 00
28 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Nov.........  33 33
28 O K. Fuller, with assessors with c a r .............. 5 50
Dec. 22 Mrs. Ed. Young, election clerk for
June and September ..................................... 6 00
Jan. 3 H. B. Clifford, Supt. of Schools for Dec............ 33 33
29 H. B. Clifford, Supt of Schools for Jan............ 33 33
Feb. 21 Carl Randlett, services as Town Clerk ........... 100 00
21 R. E. Nutting, services as Treasurer............... 100 00
21 J. A. Goodrich, services as selectman,
overseer of poor and assessor ...................  50 00
21 O. K. Fuller, services as selectman,
overseer of poor and assessor.....................  50 00
22 Roger Williams, ballot clerk .............................  3 50
22 Roger Williams as school comm........................  10 00
22 L. B. Wheeler, three elections ..........................  9 00
22 L. B. Wheeler, selectman and overseer
13
of poor ..............................................................  140 00
22 Mrs. Ed. Young, state election ......................... 3 00
22 Mrs. Thomas Randlett, three elections .........  9 00
22 G. M. Lansey, state election and primaries . 9 00
22 Dr. C. A. Moulton, health officer .....................  5 00
22 Forest Baker, collector .................................   559 6S
$1,972 64 
2,930 92
Unexpended ..........................................................  $475 70
EXPENSE ON JOHN LUCE TRIAL
Apr. 6 L. B. Wheeler, Dep. Sheriff, wit. and exp. . . .  $144 00
6 L. B. Wheeler, witness and trav. of Dr. Stone 11 00
6 L. B. Wheeler, Dep. Sheriff, wit. and exp...........  205 00
8 J. A. Goodrich, time and exp...........................  44 00
8 E. Lee Fuller, team hire ............    13 25-
22 Fred Luce, getting evidence .............................. 6 00
22 O. K. Fuller, time and expense ....................  30 50
22 J. A. Goodrich, time and expense ......................  17 00
29 L. B. Wheeler, labor and exp....................... , .. . 150 00
May 10 O. K. Fuller, exp. in getting John Luce
to hospital ......................................................  11 25
July 10 J. H. Baker, getting evidence ................  12 00
Feb. 21 H. R. Coolidge, assistance .............................. 10 00
G. W. Gower, 4 days at trial ..........................  300 00
G. W. Gower, preparing case ........................... 177 13
$1,131 13
AMOUNT PAID WITNESSES IN LUCE CASE BY 
L. B. WHEELER, DEP. SHERIFF
C. S. McKusick . . .
Geo. A. Libby -----
Dr. J. H. Wilson . 
Percy H. Hasty . . .
W. E. Welch ........
John S. Page ........
Mrs. E. A. Flanders
Albert Ward ........
Fred Luce ..............
Freeman Mills . . . .  
Mrs. John Luce . . .
$12 56 
8 00 
12 00 
11 00 
8 00 
8 00 
10 64 
10 00 
15 00 
10 00 
10 00
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Mrs. E. Lee Fuller ..............................................  10 00
J. A. Goodrich ......................................................  10 00
E. E. Davis ..........................................................  10 00
Carl Randlett ......................................................  10 00
C. Young ................................................................ 10 00
R. E. Nutting ..................................    10 00
Ord K. Fuller ......................................................  10 00
L. B. Wheeler ......................................................  10 00
Ralph Nichols ....................................... .^............  10 00
Harry Sterns ........................................................  10 00
E. S. Damon ..................................................  10 00
H. E. Randlett ................................................... 10 00
W. D. Burton ........................................................  10 00
Mrs. B. W. Hanson .......   10 00
Elmer Burton ......................................................  10 00
A. R. Burton ........................................................  10 00
G. M. Lancey ........................................................  10 00
Perley Webber ....................................................  10 00
J. H. Baker ..........................................................  10 00
C. A. Moulton ......................................................  10 00
Joseph Fritz ........................................................  10 00
Geo. H. Stone ......................................................  11 00
John Luce ............................................................  8 00
H. H. Harris ..........................................................  8 00
Wm. Burlock ........................................................  10 00
$362 20
SUPPORT OF POOR
Amount raised ....................................................................  $500 00
Steward Smith:
June 5, S. E. Damon, supp lies.........................  $ 7 95
Received from Steward Smith .........................................  7 80
Washington Mason:
March 18, Mrs. Sadie Richards .......................  18 00
James Murphy:
Nov. 15, Mrs. Ernest Moody, board and care 20 57 
Nov. 28, Mrs. Guy Wellington, board and
medical attendance ..................................... 15 00
Dec. 1 Dyer Clothing Co., supplies................ 14 88
1923
Jan. 5 Town of Skowhegan, b'd and sup. . 361 73
5 Mrs. Guy Wellington, board .... ....... 16 00
15
6 Mrs. Guy Wellington, board ............  8 DO
Feb. 7 Mrs. Guy Wellington, board ............  20 00
21 Sterns Dept. Store, supplies ...........  98
21 F. E. Earl, M. D., nied. att... 15 00
21 Alpbeus Nason, supplies .................  2 15
$474 31
Cash received ...................................................................... $52 00
Walter Soule:
June 3 Sterns Dept. Store, supplies ..........$ 9 87
3 L. B. Wheeler, supplies ................... 4 25
Sept. 30 L. B. Wheeler, supplies .................. 4 00
Oct. 31 Sterns Dept. Store, supplies .......... 20 72
Feb. 21 Town of Sebec, support .................. 270 00
$308 84
Received of E. A. Webber, guardian .............................  $125 00
J. E. Soule:
May 10 Mrs. L. Badger, care and board . . . .  $10 00
10 Mrs. L. Badger, care and b o a rd ____  7 00
June 3 Sterns Dept. Store, supplies ..........  9 87
3 L. B. Wheeler, supplies ................... 4 50
July 7 Mrs. L. Badger, care and board ----  25 00
Aug. 16 Wilbur E. Baring & Co., supplies .. 25 00
25 Dr. Killam, med. att......................  8 00
25 Mrs L. Badger, care and board ----  25 00
Sept. 30 L. B. Wheeler, supplies ...................  4 25
30 Mrs. L. Badger, care and board . . . .  25 00
Oct. 27 L. F. Livermore, supplies ................ 25 00
27 Mrs. L. Badger, care and board ----- ' 20 00
31 Sterns Dept. Store, supplies .......... 16 97
31 Sterns Dept. Store, supplies ...........  7 50
Dec. 22 Mrs. L. Badger, part pay’t for board 40 00
Feb. 21 Lewis Livermore, care and board ..  20 00
$273 09
Received of E. A. Webber, guardian .............................  $125 00
John Luce and Family:
Mar. 17 J. H. Baker Wood .............................  $16 00
Oct. 13 Carl Randlett, rent .............................  40 00
Dec. 7 Hartland Drug Store, supplies ___  1 05
Feb. 21 Carl Randlett, rent ...........................  25 00
$82 05
Care of Tramps:
May 5 Lewis Whitten ...................................  $3 00
Dec. 30 S. E. Damon ....................................... 2 50
$5 50
Total expense ......................................................  $1,169 74
Total credits ........................................................  809 80
Overdrawn ....................................................  $359 94
A. E. BOWIE AND FAMILY ACCOUNT
Mar. 17 H. L. Holt, hay .................................  $30 68
Apr. 4 O. J. Kimball, hay .............................. 86 00
22 L. B. Wheeler, supplies ...................... 33 59
22 Carl Randlett, supplies ..................  38 15
22 Dr. W. B. Trickey, medical att........  8 50
22 Hartland & St. Albans Tel. Co., tel. 12 25
22 Hartland Drug Store, supp lies....... 21 45
22 Dyer Clothing Co., supplies . .  *----  27 85
May 2 Harry R. Coolidge ..............................  42 12
June 3 Sterns Dept. Store, supplies ...........  6 87
3 L. B. Wheeler, supplies ......................  14 80
July 10 L. B. Wheeler, supplies ......................  29 44
17 Fuller & Ladd, auto ..........................  10 50
17 R. C. Hamilton, supplies ................. 22 45
Sept. 30 L. B. Wheeler, supplies .................... 12 03
Jan. 23 A. R. Burton, supplies ......................  4 09
Feb. 21 Earl Randlett, supplies ...................  79 47
21 Frank Griffith, supplies ..................   4 00
21 Edwin A. Porter, medical att............  6 00
21 R. C. Brown, medical att................... 6 00
21 Forest Baker, taxes .........................  24 56
22 Dr. C. A. Moulton, medical att.........  2 00
$522 80
SUMMER ROADS, 1922
Amount raised .................................................................... $2,000 00
Amount raised for old State Road ................................. 75 00
17
Apr. 26 Frank Southards ...............................  $12 00
26 Shepard Grass ....................................  9 00
May 2 E. Lee Fuller ......................................  53 00
2 Samuel Furbush ................................. 36 00
2 Ord K. Fuller ....................................  36 00
2 P. S. Manning ....................................  3 00
2 E. Lee Fuller ......................................  3 00
5 Chas. Cook ..........................................  13 50
5 Frank Staples ....................................  16 30
5 Frank Whitten .......  13 00
5 Frank Whitten ..................................  17 64
5 Lewis Whitten ..................................  35 64
5 Wm. Harvey ......................................  9 66
5 Leon Elliott ......................................  10 50
5 Wm. Harvey .........................................  6 99
5 Wm. Palmer .........................................  7 50
10 J. H. Baker ........................................  123 71
10 Ivan Staples .................    9 00
19 Bert Spaulding ........................    10 44
19 Bert Deering ......................................  48 00
19 Randall Staples ................................  9 00
19 Ivan Staples .........................................  27 00
19 Wm. Palmer .........................................  16 65
23 Guy Staples ......................................... 9 00
24 Earl Johnson .........................................  13 50
24 Frank Buker ......................................  24 00
31 Bert Deering ......................................... 48 00
31 Chas. Walker ....................................  21 00
31 Lewis Whitten ..................................  33 00
31 Chas. Salisbury ................................  7 98
31 E. W. Higgins ....................................  10 50
31 Albert Deering ..................................  7 50
31 Frank Whitten ..................................  33 00
June 3 J. H. Baker .......................................  121 95
3 Frank Withee ..................................... 15 48
12 Bert Deering .......................................  55 98
13 Mrs. L. D. Hight ...............................  36 00
13 Oscar Starbird ..................................  6 00
13 J. H. Baker ........................................ 99 99
13 Chas. Cook .........................................  12 00
13 Frank Whitten ..................................  46 67
23 Frank Fisher ....................................  6 00
23 Chas. Goodwin ........ .........................  3 00
23 Lewis Whitten ..................................  63 33
40
of Medford, Mass., Assistants, both graduates o f Colby College 
last June. The Principal receives $2000, the Submaster 
$1300 and the two Assistants $1200. There are 85 pupils 
enrolled .
I wish to speak most enthusiastically of the Music super­
vision in the schools. Mrs. Harriet Pease of Connecticut was 
secured at a salary of $400 to direot the teaching: of vocal 
music in all the schools and to lead the Academy orchestra, 
tinder her excellent leadership our own competent teachers 
have accomplished a great deal in the 22 weeks which have 
elapsed at the time of writing this report Ability to sing 
with others or to play some instrument will be a source of 
pleasure to our young people long after they have forgotten 
the products of Brazil or the names of the Presidents in 
order. To those worthy citizens who feel that the cost of 
music instruction should rest upon the individual parents 
alone, it should be a sufficient answer that our school children 
are receiving the services of a specialist for 36 weeks at a 
cost of less than $2.50 per pupil.
The School Improvement Fund this year has been used 
+o place what we have termed Library Books in our elemen­
tary schools. These have included young people’s lives of 
Washington and Lincoln, some reference material and much 
general good literature for both upper and lower grades. 
It is very much worth while to cultivate in boys and girls a 
taste for good reading. The books have been very much 
appreciated. We are asking that this fund be continued 
during the coming year with an appropriation of $100 which 
we wish to use for playground apparatus. Our school grounds 
are without swings, teeter boards, volley balls, or othei equip­
ment that bring health and happiness to boys and girls. This 
should fill a long felt need in our schools.
Two major items of repairing have used up the greater 
part of the repair funds. The first was the sanatary work at 
the Ireland School which consisted in clearing out and cement­
ing the cesspool and in placing the primary school toilets 
from the dark basement onto the first floor. The second 
large item was Hartland’s half of the cost of shingling the 
Coston’s Corner Schoolhouse, at North Hartland. The Full­
er’s Corner Schoolhouse has been much improved by a thoro 
painting.
For some time it has been our custom to place particular 
emphasis on one subject thru the year, while trying to teach
18
26 E. Lee Fuller ....................................  176 00
29 Bert Deering ......................................  26 64
29 Frank Whitten ..................................  26 64
29 W. A. Palmer .................................... 3 00
29 M. L. Ford ............................................. 14 25
July 7 Lewis Whitten ........ . ..........................  25 00
7 Walter Munn ......................................  18 00
7 Joe McGee ..........................................  2 00
7 Frank Fisher ....................................  16 50
7 Albert Deering ..................................  11 21
10 Frank Whitten ...................................  28 63
13 F. S. Burrill ........................................  34 19
13 J. H. Baker .........................................  122 97
13 Oscar Starbird ..................................  3 00
13 Bert Deering ....................................  57 30
13 Lewis Dupplissi ............*................... 6 00
13 Lewis Whitten ..................................  15 00
17 Frank Fisher ....................    15 00
17 Mrs. L. D. Hight ............ . ................. 6 00
17 E. Lee Fuller ....................................  48 00
17 Howard Ames . , ................................  6 00
17 Frank Buker ......................................  12 00
24 Arthur Stedman ....... . ., ...................  5 40
24 W. H. Green ......................................  12 90
24 Fred Doble ................. ........................  3 00
Aug. 1 Bert Spaulding ................................... 4 50
1 E. Lee Fuller ......................................  20 00
1 Ed. Wheeler ........................................  3 00
1 Lewis Whitten ..................................  8 25
1 Jennie Stafford ..................................  6 00
1 Bert Deering ......................................  21 00
11 R. W. Stafford ......................................  36 00
11 H. E. Randlett .................................  24 50
16 Lewis Whitten ..................................  9 00
16 E. J. Woodbury ....................................  30 00
16 E. Lee Fuller ........................................  12 00
16 Frank Buker ......................................  8 64
25 C. M. Conant Co.. ..............................  5 00
25 Willis Briggs ......................................  6 00
25 J. H. Baker ........................................  24 00
25 Fired Doble ..........................................  6 00
25 Frank Fisher ....................................... 6 00
26 Geo. Woodman ...................................  6 00
30 Earl Stanhope .....................................  2 10
19
Sept. 9 Horace Ijord ........................................  3 09
9 Moses Ames .........................................  12 09
9 Chester Crocker .................................  18 00
11 J. B. Williams .....................................  21 00
15 Lewis Whitten .................................  4 00
15 Bert Deering .......................................  3 00
22 F. L. Griffith ....................................... 13 50
22 Frank Whitten ................................... 3 00
22 Carroll Ford ........................    16 50
26 Randall Staples ................................. 3 00
Oct. 24 F. E. Doble .......................................... 4 00
27 Bert Deering ....................   14 00
31 J. H. Baker .......................................  12 00
Nov. 1 O. J. Kimball ......................................  15 00
15 Forest Baker ----------    10 80
15 F. S. Burrill .....................................  2 50
Dec. 1 W. F. Hinton ............................   38 00
23 Willis Briggs ....................................... 6 00
1923
Jan. 23 A. R. Burton & Son ............................ 35 35
23 Vialle Stedman ...................................  45 48
30 E. H. Litchfield ..................................  6 00
Feb. 2 Fred Hart ................. ....... ................... 16 50
7 Noah Woodbury .................................. 9 00
7 E. Lee Fuller . . .......................    12 00
7 Chas. Salisbury ...................................  12 00
7 Noah Woodbury .................................. 3 65
7 Walter Munn ......................................  5 00
21 Leon Goodwin ....................................  12 00
7 L. B. Wheeler .....................................  5 26
7 A. R. Burton & Son ...........................  7 30
21 Cora Hight ..........................................  6 00
21 E. L. Wellington ................................ 38 01
21 R. W. Stafford ......................................  9 00
21 Ed. Taylor ..........................................  6 65
Mar. 17 J. H. Baker .........................................  5 00
June 24 North East Metal Culvert Co.............  572 91
$3,139 44
OLD BILL
May 10 H. E. Randlett ..................................................  $50 00
Overdrawn
$3,189 44 
$1,114 44
20
WINTER ROADS, 1922
Amount raised .................................................................... $1,000 00
Rec'd of Chas. Salisbury (over paid 1921) ...................  22. Oft
Mar. 17 Clias. Salisbury ................................. $ 27 42
17 E. R. Pelkie .........................................  3 35
18 Carl Ames ....................... - .................  10 70
18 Ralph Nichols ...................................  2 00'
18 Chas. Cook ........................................... 3 OO
20 Fred Doble .........................................  4 67
Apr. 1 Norris Chase ..................................... . 7 89
1 Frank Casey .......................................  1 67
1 E. J. Woodbury ...........................   4 65
1 Sam Furbush .................................... 10 001
1 E. Pelkie ...........................................  2 00
8 Winn Elliott ........................................ 3 00
8 Melvin Ford ........................................  10 70
8 Wm. Palmer ...................................... 3 50
8 J. A. E. Gilbert .................................... 28 05
8 Fred Ledger .......................................... 3 00
22 Thomas McGee ..................................  9 67
22 Carroll Ford .......................................  4 00
26 Alton Littlefield ................................  15 00
26 R. R. Mitchell .................................... 9 00
May 5 Willis Perkins .................................... 2 65
10 W. F. Tilton ......................................  11 22
19 F. A. Withee ....................................... 4 00
June 23 C. H. Crocker .....................................  4 49
29 Earl Stanhope ....................................  4 50
July 7 Walter Munn .......................................  4 20
Aug. 25 Fred Doble ..........................................  3 00
Oct. 2 Frank Stafford .....................................  13 50
5 A. S. Cameron ..................................... 1 00
Dec. 1 W. F. Hinton ........................................  10 00
1923
Jan. 4 Cederic Lishon ....................................  6 00
6 Lewis Duplissi ................................... 6 00
4 Emerson Pelkie ................................... 4 65
6 Fred Doble ............................................  7 32
6 George Holgate ....................................  6 00
6 George Holgate ....................................  12 00
23 Robert Buker .....................................  1 50
23 Walter McKenny ..............................  3 00
23 W. E. Farnum ....................................  9 24
23 F. A. Withee ......................................  14 16
21
23 Ray McKenny ....................................  3 00
23 Earl Sherburne ................................  28 32
23 Carroll Ford .......................■.............. 25 33
30 Emerson Pelkie ................................  7 50
30 Kleba Whittemore ............................. 9 30
30 Albert Deering ..................................  12 00
30 W. A. Palmer ....................................  2 00
Feb. 4 John Walker . ............................... . . .  12 60
2 Lorenzo Starbird ..................    28 98
2 Roland Tozier ..................................... 2 25
2 Lew Tozier ......................................... 6 33
2 Thomas McGee ................................... 3 30
2 Earl Sherburne ...................................  11 00
2 Jos. McGee ........................................... 3 30
2 E. J. Woodbury ......................................... 25 98
6 Sam Cameron .....................................  12 00
7 H. A. Elliott ....................................... 2 00
2 Melvin Ford ......................................... 25 75
7 L. H. Lancester .................................  5 28
7 Victor Colby ............................ . .......  12 65
7 R. H. Mitchell ..................................... 1 75
7 Chas. Williams ...................  31 00
7 Horace Lord ..............................  2 07
7 E. Lee Fuller ....................................... 36 00
7 Irving Emery ..................................... 7 65
7 L. M. Huff ..............................  6 30
7 Moses Cox ..........................................  15 63
7 George Holgate ................................... 12 00
7 Fred Ledger ......................................  17 50
7 Bruce Hillman ..................................  12 00
7 W. E. Farnum ....................................  20 00
7 Walter Munn ....................................  38 30
9 Chas. Salisbury ................................. 27 33
9 Fred Hart ..........................................  7 35
9 W. A. Chipman ....................................  31 00
17 F. A. Withee ....................................... 11 30
17 J. A. E. Gilbert ...........   38 46
17 F. S. Burril ......................................... 69 00
17 J. H. Baker ...........................    127 50
17 Lewis Duplissi ..................................  15 00
17 Fred Doble .......................................... 15 00
21 Carroll Ford ......................................  15 00
21 Leon Goodwin ....................................  24 66
21 E. J. Woodbury .....................    21 45
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
Victor Colby .......................................  3 05
L. M. Starbird ...................................  35 50>
Earl Sherburne .................................  16 65
Chas. Williams ...................................  6 65
Jerome Williams . , ...........................  23 65
M. L Littlefield .................................  22 00
O. J. Kimball .......................................  2 05
Bruce Hillaman ............................... , 19 55
Joseph Ruckwall ......................    17 32
Joseph Buckwall ...............................  7 05
E. L. Wellington .................................  5 55
E. Lee Fuller .....................................  10 05
Albert Deering ...................................  6 05
Ivan Staples ....................................... 10 66
Guy Staples .........................................  31 00
Emerson Pelkie ................................. 11 05
James Dundas .....................................  2 25
Moses Cox ...........................................  6 03
Fred Doble ........................................... 8 82
Thomas Litchfield .............................  5 45
James Dundas ...................................  5 55
W. E. Farnum ...................................  11 67
Kleba Whittemore .............................  12 15
E. L. Wellington ...............................  14 32
W. F. Hinton .......................................  13 05
R. W. Stafford .....................................  26 00
Frank Griffith .....................................  2 56
James Dundas .....................................  2 00
Lemont Hiff .........................................  2 85
Joseph McGee .....................................  3 50
Thomas McGee ................... ...............  70
Roland Tozier .....................................  1 35
Ralph Mitchell ...................................  3 00
Lewis Tozier ....................................... 1 35
Fred Ledger .......................................  12 25
Eli L. Martin ....................................... 9 00
Daniel McKenny .................................  4 98
Lewis Duplissi ................................... 6 00
Carl Ames ...........................................  7 50
M. A. Littlefield ...................  9 30
H. L. Williams ...................................  6 00
Wallace Campbell .............................  6 00
F. S. Burrill ....................................... 31 50
Lynne Green .......................................  4 66
23
21 J. W. Lisbon ...................................... 9 83
21 J. W. Lishon .......................................  2 25
21 C. W. Church .......................................  3 00
21 Fred Staples .....................................  3 00
21 Mell Ford ............................................ 12 75
21 Grant Brooks ....................................  1 50
21 Moses Ames ......................................... 11 65
22 F. P. Thompson .................................. 11 16
22 F. P. Thompson .................................. 3 66
22 Sam Cameron .................................... 6 00
22 Wm. Palmer ...................................... 7 00
22 Moses Cox . - ...................................... 13 67
$1,669 42
WINTER ROADS— OLD BILL
Mar. 17 F. S. Burrill ........................................ $18 00
May 23 D. M. Nevins ........................................  3 00
23 Guy Staples ........................................  6 00
24 B. L. Wellington ................................  9 67
26 Chas. Williams .................................... 4 50
Aug. 16 Walter Munn ..................................... 12 75
---------------- $53 92
$1,723 34
Overdrawn ............................................................  704 34
STATE AID ROADS
Received from State ..........................................................  $510 26
Amount raised .................................................................... 666 00
Sept. 9 E. Pelkie ........................................ . . .  $15 00
9 H. Tuttle ............................................ 18 00
9 R. Staples ............................................  18 00
9 Frank Fisher ....................................  6 00
9 A. B. Staples ......................................  12 00
9 J. Capen .............................................. 9 00
9 H. Tuttle .................................................. 12 00
9 W. Campbell .............................................54 00
9 E. Lee Fuller ....................................  40 00
9 J. H. Baker ........................................ 60 00
9 B. Morrison ........................................  30 00
11 Kleba Whittemore .............................  48 00
12 John Walker ....................................... 18 00
24
12 Arthur Bowie .................................... 27 0®
12 J. Capen .............................................  18 OO
15 Bert Deering ...................................... 18 0®
22 James Capen .....................................  9 0®
22 E. Pelkie .............................................  12 00
22 Harry Austin .................   6 0®
22 Jim Capen .........................................  6 0®
22 Harold Austin .................................... 12 0®
24 Mrs. John Walker ............................  24 0®
22 B. Stedman ........................................ 15 0®
22 F. P. Thompson ................................ 33 0®
22 W. Campbell ...................................... 36 0®
22 Kleba Whittemore ............................ 36 00
STATE ROAD
Sept. 26 B. Morrison ........................................  $18 0®
26 J. H. Baker ........................................  36 0®
26 E. Lee Fuller ....................................  32 00
26 Alfcil Ford ............................................ 54 0®
30 R. J. Goodrich ...................................  21 90
30 J. A. Goodrich ..................................... 72 OO
30 F. P. Thompson .................................  3 00
30 Bert Deering ......................................  36 00
30 Horace Lord ...................................... 3 0®
30 John Holgate ...................................... 3 00
Oct. 2 E. Lee Fuller ..................................... 4 00
2 Sam Cameron .................................... 13 5®
24 Arthur Bowie .................................... 15 00
24 J. A. Goodrich ....................................  4 00
Feb. 7 A. R. Burton & Son .......................... 16 95
Cost of Labor and Material .............................  $924 35
Cost of inspection ............................................... 27 50
Total cost ..............................................................  $951 85
Unexpended ........................................................  224 41
THIRD CLASS ROADS, 1922
Received from State ........................................    $446 40
Aug. 25 Bert Deering .......................................  $43 50
25 Lewis Whitten ..................................  21 75
25 E. Lee Fuller ......................................  36 00
25
25 W. Campbell ......................................  34 50
25 J. Capen ..............................................  15 75
25 Kleba Whittemore ............................. 18 00
25 Frank Fisher ....................................  21 75
25 E. Pelkie ................................................  9 00
25 H. Tuttle ..............................................  9 00
25 H. Tuttle ............................................  3 00
25 FVank Whitten ..................................  9 75
25 B. Morrison ......................................... 9 00
26 Arthur Bowie ..................................... 12 75
26 J. H. Baker ........................................  46 50
Sept. 9 M. Ford ...............................................  36 00
12 Mrs. L. D. Hight .........   31 50
15 J. A. Goodrich .....................................  32 00
30 J. A. Goodrich .....................................  4 00
Oct. 24 J. H. Baker ...........................................  6 00
24 E. Lee Fuller ....................   6 80
Feb. 7 Noah Woodbury ................................  49 50
$456
Overdrawn ........ .................................................... 9
MAINTENANCE PATROLLED HIGHWAY
Amount raised ............................................................  $600
Paid State Treasurer ......................................... $498 60
Unexpended ..........................................................  $101
CUTTING BUSHES, 1922
Amount raised .................................................................... $300
May 2 Wm. Palmer ......................................... $ 3 00
2 O. J. Kimball ........   21 00
8 Wm. Harvey .......................................  6 00
Aug. 1 Bert Spaulding ..................................  3 00
16 Lewis Whitten ..................................  4 65
Sept. 15 John Holgate ..................................... 18 00
22 Horace Lord ....................................... 18 00
30 Randall Staples .................................  15 00
30 Joe Buck well ....................................... 3 00
Oct. 2 E. L. Pelkie ........................................  13 50
Nov. 9 E. R. Pelkie ........................................  3 00
28 Ivan Staples ....................................... 18 00
Dec. 30 Frank Lander ........................... .........  2 25
05
65
00
40
00
26
1923
Jan. 23 Walter McKenny ...............................  6 00
23 Guy Staples ........................................  6 00
23 Almon Spencer ..................................  6 00
Feb. 21 R. W'. Stafford ................................... 6 00
---------------- $152 40
Unexpended ..........................................................  $147 60
SIDEWALKS, 1922
Amount raised ....................................................................  $500 OO
Apr. 10 J. H. Raker ......................................... $ 9 00
Aug. 1 E. Lee Fuller .....................................  16 00
I J. H. Baker .......   47 70
II Fred Davis ....................................... 12 50
16 Lewis W’hitten .................................  16 65
16 E. Lee Fuller ......................................  20 00
16 Frank Whitten ..................................  15 00
16 Bert Deering ......................................  30 00
16 Frank Fisher ....................................  15 00
16 W. A. Simpson .................................. 10 50
16 Kenneth Deering ...............................  12 00
25 Forest Baker ....................................... 30 00
26 George Woodman ...............................  27 30
30 Oscar Starbird ...................................  15 00
30 J. H. Baker .........................................  39 00
Sept. 15 Lewis Whitten ...................................  3 00
15 Bert Deering ....................................... 6 00
22 Frank Fisher ....................................  6 00
Oct. 27 Bert Deering ...................................... IS 00
31 J. H. Baker ......................................... 14 50
Dec. 30 Frank Lander ...................................  16 75
1923
Jan. 23 Earl Stanhope ....................................  23 88
Feb. 7 A. R. Burton & Son ...........................  8 47
7 E. Lee Fuller ..................................... 12 00
7 Alton Leadbetter ...............................  3 00
17 H. W. Austin .................................... 11 75
21 Earl Stanhope .................................... 31 50
$470 50
Unexpended $29 50
27
WATERING TUB
Amount raised ....................................................................  $100 00
Aug. 30 Earl Stanhope, fgt on watering tub $2 94 
Sept. 30 F. L. Griffith, lumber for horse
watering tub .................................  5 70
30 A. E. Ladd, 45% hours work on
watering tub ................................. 22 80
30 O. K. Fuller, 3 days work and cash
for trucking ...................................  14 00
30 R. B. Dunning, 1 water t u b .............. 30 00
30 H. E. Randlett, cement, iron pipe
and fittings for tub .....................  14 86
Nov. 28 H. W. Austin, work with horses
and gravel ..................................... 6 00
---------------- $96 30
Unexpended ..............................................................  $3 70
ELECTRIC LIGHTS, 1922
Money raised ........................................................................ $860 00
Mar. 17 Central Maine Power Co................. $ 66 20
Apr. 27 Central Maine Power Co..................  132 00
May 29 Central Maine Power Co..................  66 00
July 17 Central Maine Power Co..................  66 00
Aug. 25 Central Maine Power Co.................. 66 00
Sept. 30 Central Maine Power Co.................. 134 00
Oct. 31 Central Maine Power Co.....................  74 10
---------------- $604 30
Unexpended ..........................................................  $255 70
WATER RENTAL, 1922
Amount raised .................................................................... $1,000 00
June 1 Hartland Water Co...............................  $500 00
Dec. 8 Hartland Water Co.............................. 500 00
------------------  $1,000 00
FIRE DEPARTMENT, 1922
Amount raised .................................................................... 5300 00
Mar. 18 Bert Southards ................................... $ 2 00
18 S. Grass ..............................................  2 00
---------------- $4 00
Unexpended $296 00
28
HARTLAND BAND, 1922
Amount raised ....................................................................  $200 00
May 25 Hartland Band, in part payments
of band concerts ...........................  $100 00
Aug. 25 Hartland Band, amount due for
band concerts ...............................  100 00
---------------- $200 00
CEMETERIES
Amount raised ...................................................................  $100 00
Aug. 25 Frank P. Lander ............................... $ 13 50
Oct. 24 D. M. Kevins ....................................... 3 00
Dec. 30 Frank P. Lander ...............................  3 00
1923
Jan. 30 J. L. Ford ............................................. 7 50
---------------- $27 00
Unexpended ..........................................................  $73 00
HARTLAND FREE LIBRARY, 1922
Amount raised ....................................................................... $300 00
June 24 Hartland Library, part payment . . .  $100 00
Aug. 1 Hartland Library, part payment . . .  100 00
1923
Jan. 4 Hartland Library, balance ...............  100 00
---------------- $300 00
MEMORIAL DAY, 1922
Amount raised .................................    $50 00
June 2 E. M. Trafton ....................................... $ 50 00
3 Hartland Band ......................................  25 00
---------------- $75 00
Overdrawn ....................................    $25 00
SCHOOL PHYSICIAN, 1922
Amount raised ...................................................................  $75 00
Feb. 22 Dr. C. A. Moulton .............................  $75 00
ABATEMENTS AND DISCOUNTS
Amount raised ...................................................................  $600 00
Discounts ..............................................................  $462 88
Abatements ............................................................  208 34
---------------- $671 22
Overdrawn ............................................................  $71 22
29
INTEREST PAID, 1922
Amount raised ....................................................................
Mar. 17 Nancy Mahoney .................................  § 56 00
31 Mr. and Mrs. David Hall ................  13 34
Apr. 8 Ella Briggs .......................................  24 00
29 K. of P. Lodge No. 141 ....................  28 00
May 6 Pine Grove Cemetery ......................  64 00
31 Eli and Rose Littlefield ..................  40 00
June 15 C. M. Williams .................................  20 00
23 First Nat. Bank ...............................  20 00
Aug. 1 Sampson Hart ..................................  16 00
11 Mrs. W. A. Deering .......................... 48 00
11 W. H. Green .....................................  28 00
25 Willis Briggs ....................................... 51 00
23 Norris Pushor .......................................  40 00
26 Norris Pushor ..................................... 42 89
26 Edith Pushor ....................................... 42 89
Oct. 24 Laura Davis ......................................  20 00
27 Malora Furber ...........   20 00
Nov. 15 Frank McCausland ........................... 20 00
Dec. 1 First Nat. Bank of Skowhegan ---- 3 00
22 Edith Pushor ....................................... 20 00
23 Mrs. Ellen R andlett...........................  4 00
1923
Jan. 6 C. A. Moulton, Treas..........................  8 00
23 Ord K. Fuller ...................................  4 00
23 Mrs. Vesta McCausland ..................  11 60
Feb. 2 Mrs. Laura Davis ..............................  7 60
21 A. S. Patterson .................................. 16 00
21 Evelyn Patterson .............................. 4 00
21 Malora Furber .................................. 36 00
21 Ella E. Briggs .................................. 6 00
21 Willis Briggs .......................................  4 00
22 Trustees of Sebasticook, Lodge
K. of P............................................  25 90
22 Trustees of Hartland, Lodge
I. O. O. F. No. 1 0 1 .......................  5 90
$750 00
$750 12
Overdrawn
INTEREST BEARING ORDERS
Number
1 Elmer E. Briggs
$0 12
$1,275 00
s
13
18
21
29
30
40
46
49
61
67
74
82
90
91
98
101
103
105
107
108
109
111
112
30
Sampson Hart .........................................  400 00
Mrs. W. A. Deering ...............................  600 00
W. H. Green ...............     700 00
W. I. Stedman .........................................  100 00
Rose Littlefield .......................................  500 00
Eli H. Littlefield ..................................... 2,000 00
Evelin Patterson .....................................  100 00
Laura Davis ............................................. 190 00
Norris Pushor .........................................  1,000 00
Malora Furber .........................................  500 00
A. S. Patterson ....................................... 400 00
Malora Furber ......................................... 900 00
Willis Briggs ...........................................  100 00
Edith Pushor ........................................... 500 00
Laura Davis ............................................. 500 00
Mrs. W. A. D eerin g .................................  200 00
E. H. and Rose Littlefield .................  1,000 00
Ella E. Briggs ....................................   600 00
Mr. and Mrs. Calvin Milton Williams . 500 00
Ella E. Briggs ..................................   150 00
Frank McCauslin ...................................  500 00
Nancy Mahoney .......................................  1,400 00
Sarah E. Fuller .......................................  1,000 00
Sarah E. Fuller ....................................... 500 00
Note First National B a n k .....................  2,300 00
$17,915 00
TOWN OF HARTLAND
Liabilities
Mar. 1 /22  Mar. 1 ,’23
Interest bearing debt ......................... . . .  §17,915 00 $17,915 00
Outstanding bills ....................................... 100 00 100 00
$18,015 00 $18,015 00 
ASSETS AVAILABLE
Cash in treasury ......................................... $3,394 00 $ 699 97
Due from Pine Grove Cemetery .............. 190 00 190 00
Stone Crusher ..............................................  2,000 00 2,000 00
Due from I. Hart estate .............................. 64 66
Unpaid taxes of 1916 .................................  13 50 13 50
Unpaid taxes of 1917 .................................  14 00 3 80
Unpaid taxes of 1918 ................................... 61 00 55 00
Unpaid taxes of 1919 ...................................  100 38 75 28
Unpaid taxes of 1921 ................................... 617 20 70 00
Due from E. A. Webber, guardian
of Walter Soule ...................................  290 93 290 93
Due from E. A. Webber, guardian
Joddie Soule ......................................... 176 60 176 60
Due from town of St. Albans, expenses
John Luce and family & U. S. Luce 518 34 610 59
Due from Randall Staples a ccou n t.......... 321 98 321 98
Due from E. R. Pelkie ...............................  48 00 56 64
Due from A. E. Bowie family .................. 350 12 904 05
Due from Washington Mason account . . .  86 70 104 70
Due from town of Sabattus
Mrs. Bertell Bragg ..................................... 15 30 15 30
Fuel on hand at school h ou ses ................ 185 00 300 00
Tuition due from other towns .................. 47 85 35 00
Due from James Murphy ...........................  375 31
Due from E. W. Higgins, for dynamite . 30 00
$8,495 56 $6,328 65
UNAVAILABLE ASSETS
Mar. 1, ’22 Mar. 1, ’23 
200 shares Hartland Hall Asso’n stock . .  $2,000 00 $2,000 00
3 road machines ........................................... 150 00 150 00
Hearse ..........................................................  150 00 150 00
Hearse house ...................   75 00 75 00
Hose and fire'apparatus .............................  1,200 00 1,200 00*
2 safes in office ......... ..................................  460 00 460 00-
Snow plow ..................................................... 40 00 40 00-
Free Library ..........................................   1,500 00 1,500 00
Road tools and chain Mocks ...................... 95 00 95 00
Engine house ............................................... 1,000 00 1,000 00
Lockup ..........................................................  160 00 160 00
200 shares Hartland Hall Asso’n stock ..  2,000 00 2,000 00
School property ........................................... 12,000 00 12,000 00
Weights and measures ................................ 40 00 40 00
$18,870 00 $1.8,870 00
We believe the foregoing to be a true report of receipts and 
expenditures for the year last past and the present financial 
standing of the town. Should any clerical errors appear or any 
matter that parties may desire any explanation of, please call 
at the head of the different departments for same and thus avoid 
consumption o f time during the meeting.
Respectfully submitted,
L. B. WHEELER,
J. A. GOODRICH,
ORD K. FULLER,
Selectmen of Hartland.
Treasurer’s Report
R. E. Nutting, Treasurer, in account with the Town of 
Hartland. Maine, for the year ending March 1st, 1923.
1922.
Cash on hand from 1921 ................................... $3,394 16
Mar. 1, Chas. Salisbury, (overpaid) ..................  22 00
Mar. 4, Cash, School Imp. f u n d ) .........................  91 85
Mar. 6, Cash, (dog to* bal., 1921 ( ..................... 2 00
Mar. 11, Cash, F. G. Parsons tax .........................  8 40
Mar. 13, Cash, (dog tax bal., 1 9 1 9 .........................  3 00
Mar. 21, Cash, sale of books ................................... 1 00
Apr. . 7, Cash, tuition, Pittsfield .......................... 20 00
Apr. S, Cash, demand note, 1st Nat. Bank . . . .  500 00
Apr. 17, Cash, demand note, 1st Nat. Bank . . . .  500 00
Apr. 21, Cash, Hartland, Crating Co. t a x ............ 608 80
May 6, Cnsh, Pine Grove Cemetery ..................... 34 00
May 10, Cash, tuition, H. H. Coston ..................... 8 2 5
May 11, Cash, demand note, 1st Nat. Bank . . . .  1,000 00
May 22, Cash, demand note, 1st Nat. Bank . . . .  1.500 00
May 22, Cash, ashes, E. L. W e llin g ton ...................  8 00
June 14, Cash, Steward Smith, rebate............... 7 80
July 29, Cash, State p en sion s..............................  152 00
July 24, Cash, tuition, Howard Smith ................  12 55
Aug. 10. Cash, State, tax on bank stock ............ 72 70
Aug. 12, Cash, State, library ................................... 20 00
Aug. 14, Cash, tuition, H. H. C o s to n .....................  7 50
Sept. 5, Cash, tuition, Frank Greene ............... 7 50
Sept. 26, Cash, James Murphy, on account............ 8 00
Sept. 29, Cash, demand note, 1st Nat. Bank . . . .  1,000 00
Oct. 20, Cash, I. B. O. ft Sarah E. F u l le r ............ 1,000 00
Oct. 20, Cash, I. B. O. ft Sarah E. F u l le r ............ 500 00
Nov. 14, Cash, I. B. O. ft 113 O. K. F u l le r ____ 600 00
Nov. 29, Cash, E. A. Webber, Walter Soule, acot. 125 00
Nov. 29, Cash, E. A. Webber, Jos. Soule, acct. . 125 00
Dec. 18, Cash, James Murphy, on a cco u n t............ 8 00
Dec. 30, Cash, dog tax, (C. R andlett)..................... 43 00
1923.
Jan. 1, Cash, Imp. State R o a d ..............................  432 76
Jan. 1, Cash, Highway D epartm ent.....................  446 40
Jan. 6, Cash, James Murphy, on a cco u n t............ 4 00
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Jan. 17, Cash, tuition, U. S. B r o o k s ....... ..  11 F5
Jan. 23, Cash, tuition, Pittsfield ............................ 10 67
Feb. 2, Cash, tuition, Roger E m e r y ................... 11 25
Feb. 5, Cash, James Murphy, on aoet.................... 2 0 0 0
Feb. 6, Cash, State p e n s io n s ................................. 136 00
Feb. 8, Cash, pool room license ........................ 20 00
Feb. 12, Cash, int. Rebecca Larabee fu n d .........  8 24
Feb. 12, Cash, Hartland A ca d e m y ........................ 351 00
Feb. 13, Cash, James Murphy, on acct.................. 4 09
Feb. 14, Cash, James Murphy, on acct, . ................ 4 00
Feb. 20, Cash, tuition. (Palmyra) ........................ 126 00
Feb. 20, Cash, James Murphy, on acet.......... .. 4 0 0
Feb. 21, Cash, O. K. Fuller, (I. Hart, E s t . ) ___ 80 00
Feb. 21, Cash, tuition, (Palmyra) .......................  56 25
Feb. 21, Cash, taxes, 1922 .....................................  28,994 30
Feb. 21. Cash, int. on taxes after Dec. 1st. (Baker
17. 83 ( (Nutting 6 .7 9 )................  24 62
Feb. 22, Cash, back taxes, 1917-18-19 ............... 41 30
Feb. 22, Cash, dog tax . ............. .............................. 47 00
Feb. 22, Cash, tuition, (St. A lban s)..................... 99 00
Feb. 22, Cash, correction from last year, (48.00
note) ............................................ 48 00
Feb. 24, Cash, tax. Donald R o b in so n ..................... 2 7 5
Feb, 26, Cash, demand note 1st Nat. Skowhegan 2,300 00
Feb. 26, Cash, credit, S ta te ..................................... 2,373 63
$47,096 93
1922.
Mar. 1, Paid State, error in sending check intend­
ed for Highland PI.............................  $ 451 69
Mar. 11, Paid Forest Baker, Comm......................... 10
Mar. 13, Paid H. R. Coolidge, collecting ..........  9 t00
Mar. 30, Paid I. B. O. #97 Mr. and Mrs. D. Hall 500 00
Apr. 21, Paid H. R. Coolidge for collecting Hart-
land Crating Co. t a x .........................  69 70
June 14, Paid demand notes 1st Nat. Bank . . . .  3,500 00
July 7, Paid, State pensions ................................... 152 00
Aug. 23, Paid H. R. Coolidge, collecting ..........  3 50
Aug. 26, Paid I. B. O. #62 Norris P u s h o r ..........  1,000 00
Aug. 26, Paid I. B. O. #63 Edith M. Pushor . . . .  1,000 00
Oct. 20, Paid demand note, 1st Nat. B a n k ............ 1,000 00
Dec. IS, Paid County t a x ............................................ 1,731 11
1923.
Jan. 13, Paid Free Public L ib ra ry .......... .. 20 00
Jan. 15, Paid I. B. O. #113, 0. K. F u l le r ............. 600 00
Jan. 20, Paid I. B. O. #106 Vesta McCauslin . . . .  400 00
Feb. 5, Paid H. R. Coolidge, collecting . . . . . .  2 00
Feb. 6, Paid State pensions ...................................  186 00
Feb. 22, Paid I. B. O. #110 (K. of P.) ................. 700 00
Feb. 22, Paid Town Clerk, orders for year . . . .  15.S28 27
Feb. 22, Paid School Board, orders for year . . . .  12,049 77
Feb. 22, Paid I. B. O. #100 (I. O. O. F. #101) . . 200 00
Feb. 26. Paid State tax ...................  6,495 22
Feb. 26, Paid cash on hand to b a la n ce . 699 97
55
$47,096 93
LIST QF MONEY HIRED FOR YEAR
1922.
Apr. 8, Demand note, 1st. Nat. B. of Skowhegan $ 500 00 
Apr. 17, Demand note, 1st. Nat. B. of Skowhegan 500 00
May 11, Demand note. 1st. Nat. B. of Skowhegan 1,000 00
May 22, Demand note, 1st. Nat. B. of Skowhegan 1,500 00
Sept. 29, Demand note, 1st. Nat. B. of Skowhegan 1,000 00
Oct. 20, I. B. O. # Sarah E. F u l le r ....................  1,000 00
Oct. 20, I. B. O. # Sarah E. Fuller ....................   500 00
Nov. 14. I. B. O. #113 O. K. Fuller ..................... 600 00
1923.
Feb. 26, Demand note, 1st. Nat. B, Skowhegan . . 2,300 00
$8,900 00
LIST OF ORDERS PAID FOR YEAR
1922.
Mar. 30, I. B. 0. #79 Mr. and Mrs. David Hall . . 500 00
June 14. Demand notes, 1st. Nat. B., Skowhegan 3,500 00
Aug. 26, I. B. O. #62, Norris P u s h o r ..  1,000 00
Aug. 26; I. B. O. #63, Edith M. P u s h o r . 1,000 00
Sept. 5, Paid Patrolled H ig h w a y ........ 498 60
Oct. 20, Demand note, 1st. Nat. B., Skowhegan L000 00
Jan. 15, I. B. O. #113 O. K. F u lle r .......................... 600 00
Jan. 20, I. B. O. #106, Vesta M cCauslin.................  400 00
Feb 22, I. B. 0. #110 (K. of P. #141) .................. TOO 00
Feb. 22, I. B. O. #100 (I. O. O. F. #101) .............  200 00
$8,900 00
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ABATEMENTS AS FOLLOWS, 1922 TAXES
Frank Buzzell. sickness ............................................ $ 3 Oft
William Brown, did not have ..................................  1 4ft
Nathan Bragg, not of age .......... ............................... 3 Oft
Percy Bragg, did not have ..............    4 20
Frank Casey, left the S t a t e ..........................    3 Oft
Clyde Casey, left the State ...................................... 3 00
Chas. Dare, did not have .........................................  1 40
Linwood Currier, over taxed ..................................  2 8ft
Ernest Duncan, out of State ................................... 3 00
Edd. Ford, mistake .........................................   3 00
Wm. Foster, not of age ............................................  3 00
Harry Grey, paid in Palmyra ................................... 3 Oft
Lee Gorham, paid in Wiscassett ..............................  3 00
Perley Hanson, m ista k e ................................................  2 1ft
John Hunt, mistake . ...................................................  1 40
Stephen Ireland, mistake ............................................ 3 00
A. B. Jordan, paid in P o rtla n d .............    3 00
0. J. Kimball, fire on b u ild in g .........................  14 00
Frank Palmer, paid in St. A lb a n s .............................. 3 00
Donald Robinson, paid in Mass..................................  3 00
Harry Thompkins, paid in Mass.................................. 3 00
Emily Wilkins, real estate .......................................  42 00
George Woodman, over value ................................... 2 20
Charles Waldron, did not have .............................. 2 80
Fred Worth, assessed two times ..............................  3 Oft
Nast Lustburg, paid in New York ........................   84 00
S. D. Warren Co., paid at m i l l ..................................  5 04
$208 34
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STATEMENT OF TAXES COLLECTED, ABATEMENTS AND 
UNCOLLECTED BALANCE AS FOLLOWS 
1922 Tax.
Commitment . . 
Supplementary 
Collected 
Discounts 
Abatements 
Uncollected
1919 Tax.
Uncollected .....................
Collected ................
Abated
Uncollected Balance
1918 Tax.
Uncollected ...................
Collected ..............
Abated
Uncollected balance
1917 Tax 
Uncollected . . . 
Collected . 
Abated 
Uncollected
1916 Tax
Uncollected .........
Collected . . . .  
Abated
Uncollected balance
$29,675 22 
60 30
$28,994 30 
462 88 
208 34 
70 00
$29,735 52 $29,735 52 
$100 38
$25 10 
75 28 
$100 38$100 38 
$61 >00
$61 00 
$14 00
$14 44 
$13 50
$ 6 00 
55 00
$61 00
$10 20
3 80
$14 00
$13 50
$13 50 $13 50
LIST OF UNPAID TAXES, AS FOLLOWS
1916.
Hill, Mrs. Anton ................................  $ 13 50 $13 50
1917.
Merrifield, George . . . 
Tozier, R. . . .  balance
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1918.
Emery, Chas.......................
Frost, A ..............................
Harvey. Arthur, Est. bal,
Hill, Mrs. A n t o n ..............
Hill, Anton .....................
Osborne, Scott ..............
Reynolds, W. G.................
Snow, Kendall ..............
Dunlap, Fred ..................
Gould, J. Li.........................
1919.
Ames, Mell .......................
Emery, H a z e l..................
Hill, Mrs. A n t o n ..............
Hill, A n t o n .......................
Jarvis, R o b e r t ..............
Stafford. Mrs. A. S. bal. .
Snow, Kendall ..............
Smith, Harry ...................
Salisbury, John, bal. . . .
Washburn, Henry .........
Whitten, Roy ..................
Gould, J. L ...........................
$3 00 
80
$ 3 00
3 00
12 20
14 40
3 00
3 00
11 00
3 00
1 20
1 20
$ 13 08
4 00
19 20
14 20
3 00
2 40
7 80
3 00
1 00
3 00
3 0i0
1 60
$3 80
$55 00
$75 28
Hartland, Maine, Feb. 17, 1923. 
I have examined the accounts of the Selectmen and Treas­
urer for the years ending 1918-1919-1920 and 1921 and find 
them correct.
R. C. RAYMOND, Auditor.
Hartland, Maine, Feb. 20,1923. 
I have examined the accounts of the Selectmen, Treasurer 
and Clerk of the Town of Hartland for the years ending 1922 
and 1923, and find them correct.
H. H. WHITNEY
Report of Superintendent of Schools
For the Year Ending February 28, 1923
Members of the Hartland School Committee:
Directly to you and indirectly to the citizens of Hartland, 
1 make my sixth annual report.
The School Census, or list of persons in tewn between 
the ages of 5 and 21, as taken last April, showed an increase 
from 291 to 314. The common school enrollment for the 
Fall term was as follows:
Grades 1, IX, 24; III, IV, 43; V, VI, 28; Fuller’s Cor­
ner 27; Webber, 16; a total of 190 as compared with 174 
a year ago. The attendance has been good during the greater 
part of the year. Sickness and severe weather have caused 
many absences during the winter term. Very few absences 
are due to lack of interest on the part of parents.
The following teachers were continued in the same 
schools: Grades I, II, Doris Colbath; III, IV, Ada McCrillis, 
V, VI, Mary Connelly; Fuller’s Corner, Linda Carver. Irving 
Urann of Ellsworth was secured to take Miss Fuller’s place 
in grades VII-VIII at $23 per week. He was replaced at the 
end of the fall term by R. C. Raymond of Cambridge at $25 
per week. Blanche Ogden was placed in the Webber School 
at $19 per week. The grade teachers receive $22.50 per 
week and Mrs. Carver receives $25. Otlr salary of $22.50 
has placed an exceptionally strong corps of local teachers 
in our village schools. This weekly wage minus the price 
of board is not large enough to attract even fair ability when 
it is necessary to search over the State for a grade teacher.
Hartland Academy is passing thru the most successful 
year of any of the six during which I have been acquainted 
with the institution. An entirely new corps of teachers has 
succeeded in improving all departments of the school. Not 
in the past six years has there been an interest in studies, 
such fine school spirit, such a sane and wholesome program 
o f athletics and physical training. The teachers are: Elmer
R. Biggers of Monson, Principal, a graduate of University 
of Maine, with eight years teaching experience; Ralph Keir- 
stead of Fairfield, Submaster, with two years at Bowdoin 
College; Edith Harvey of Dover-Foxcroft and Berth Gilliott
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the other studies at least as well as before. This year we 
are giving special attention to the field of English. We have 
all studied what to teach and how to teach in oral and writ­
ten composition and Grammar. As a result, the boys and 
girls are making excellent progress in ability to stand up and 
speak upon a topic briefly and well and to write an interest­
ing letter or article without glaring mistakes in spelling, 
punctuation or correct speech. More Grammar has been 
taught in these two terms than in any previous period twice 
as long. The pupils in the lower grades are making better 
progress than ever in that most important of all subjects. 
Reading.
I have long been particularly interested in the problems 
of “ small town’’ schools. I have come to the conclusion that 
the superiority of the famed city schools is due almost en­
tirely to three things: a good teacher, remaining in the
same school for a number of years, under good supervision. 
I confidently look for a much greater efficiency in the schools 
of country towns because these same factors can be brought 
to operate. Many Rural towns cannot afford, many more 
think they cannot afford, the teaching and supervision. Many 
excellent people believe that a teacher’s stay in one school 
should be limited to one term, or at most to a year. The 
last ten years have seen much progress along these three lines, 
however. Most country people desire no Federal and or con­
trol of schools. They wish no further extension of State 
powers. If we are not going to accept the assistance of these 
agencies, it is squarely up to us to provide a reasonable 
efficient school thru, our own local resources, even at con­
siderable sacrifice. I feel that Hartland has done well by its 
schools.
The total per capita cost of schooling the 183 children 
in common school this year was $53. The school dollar was 
divided as follows: Teachers, 39 cents; Fuel, 5; Janitors, 
5; Conveyance, 12; Tuition, 3; Repairs, 4; Supplies, 
4; High School, 21; Supervision, 4.
J wish to express thru the medium of this report my 
appreciation of the spirit of courtesy and cooperation shown 
toward my efforts by the school committee and citizens gener­
ally.
Respectfully submitted,
H. B. CLIFFORD, Supt.
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STATEMENT OF SCHOOL FINANCES, 1922-1923
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
From town appropriation ...........  $5,000 00
Unexpended balance 1,046 34
State School F u n d ................  1,846 91
Tuition
From Pittsfield ................. . 43 22
Palmyra ................................  182 25
St. Albans ..............................  99 00
Individuals ............................ 45 75
Sale of a s h e s .........................  8 0 0
Academy, y2 of year’s fuel 351 00
T o t a l .........................  $8,621 57
Expenditures
Teachers
Annie Fuller, grades VII-VIII ............ $315 00
Irving Urann gradesVII-VIII ............ 345 00
Ronello Raymond, grades VII-VIII . . 17 5 00
Mary Connelly grades V-VI ................  810 00
Ada McCrillis, grades III-IV .............. 810 00
Doris Colbath, grades I-II ................  810 00
Linda Carver, Fuller’s Corner . . . .  700 00
Frank Withee, Webber .......................  240 00
Blanche Ogden, Webber ..................... 437 00
T o t a l .......................................  $4,642 00
Fuel.
Thomas Litchfield ................................... $130 00
F. E. Palmer ........................................  12 50
N. M;. Woodbury ................................... 73 50
E. G. Huff ................................................  18 09
Linwood H a r t ............................................ 1 00
A. K. L ib b y ................................................  16 00
Earle Stanhope ..............................    600 00
O. K. Fuller ............................................ 84 00
Moses Cox ................................................  32 50
C. O. Brown ..........................................  15  25
T ota l.............................................  $982 75
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JanitoTS
A. B. D e e r in g .................    $540 00
Linda Carver ............................................ 17 00
Frank Withee .........................................  11 00
Blanche Ogden .......................................  8 00
Total ............................................ $576 00
Conveyance.
Lee Fuller ................................................  $ 1-0 00
F. A. Withee ............................................ 60 00
Charles Pooler .........................................  40 00
Frank Withee .........................   68 00
A. E. Bowie ..............................................  236 60
Bruce H ilm a n ............................................ 23 00
W. A. Chipman .......................................  624 20
Town of Pittsfield ..................................  50 37
Town of Canaan ..................................  60 00
Total .............................   $1,173 57
Board of 2 Lambert children at North Hartland.
Thomas Litchfield ................................... $30 00
Fred Hart ................................................  51 60
George Johnson .......................................  19 00
Frank Stafford .......................................  47 00
Lorenzo Starbird ..................................... 75 00
Total ............................................ $222 60
Tuition.
Town of Pittsfield ..................................  $ 51 24
Town of Canaan ................................... 36 25
Town of A th e n s .......................................  267 27
Total ............................................  $354 76
Summary of expenditures from Common School Account.
Paid Teachers .......................................  $4,642 00
Fuel ..............................................  982 75
Janitors .......................................  576 00
Conveyance ..................................  1,173 57
Board ............................................ 222 60
Tuition .........................................  354 76
Appropriated to supplies and repairs
account, as allowed by l a w ............ 102 98
Total ............................................ $8,054 66
Balance unexpended ................  $566 91
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TEXTBOOK ACCOUNT 
Receipts
Raised by town .......................................  $350 00
Balance unexpended ...........................  2 69
Books sold ................................................  1 00
T o t a l ................................................  $353 69
Expenditures
National Child Welfare Association . . $ 2 00
Current Events .......................................  13 20
John C. Winston Co.................................. 3 62
Benj. H. Sanborn & Co........................  34 (03
Ginn &Co..................................................... 70 93
E. E. Babb & Co........................................  45 71
Little, Brown & Co..................................  26 44
Houghton Miffin Co.................................. 107 09
D. C. Heath & Co.................................... 10 13
Arlo Publishing Co..................................  15 05
Silver, Burdett & Co.................................  7 30
Comstock Publishing Co........................  16 00
Total ............................................ $351 50
Balance unexpended ................  $2 19
REPAIRS AND SUPPLIES ACCOUNT
Raised by town .......................................  $550 00
Appropriated from common school
Account as per new law ................  102 98
Total ............................................ $652 98
REPAIRS
Expenditures
Hartland Garage . .  ............................ $ 1 0 0
Clara Wellington ................................... 11 00
A. B. D e e r in g ............................................ 36 00
Inez Hart ................................................... 6 00
P. L. Griffith .......................................... 59 65
W. J. Estabrook ................................... 65 69
Melvin Ford ............................................ 6 O'O
Thomas Litonfield ................................... 3 00
I. J. Smith ..............................................  1 50
Fred Davis ................................................  63 75
A. R. Buhton & Son ..............................  35 74
Town of Athens .......................................  45 56
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Wood & Bishop Co..................................  2 19
Fred Leger ................................................  3 50
Total .............................................. $340 58
SUPPLIES
H. B. Clifford ...........................................  $25 00
Getchell & Crawford .............................. 1 25
Hartland Printshop .............................. 2 75
Educational Device Co.............................  1 80
L. H. Barden ...........................................  3 00
A. N. Palmer Co....................................... 17 93
Sears, Roebuck & Co.............................  3 07
Masury-Ynung Co......................................  34 25
Maine Public Health Association . . . .  1 9<0
E. E. Babb & Co....................................  53 23
J. L. Hammett Co.................................  84 23
A. R. Burton & Son .............................. 10 67
H. E. Randlett .......................................  15 30
L. W. Gerrish ....................................... 3 25
Starkey & Toner ..................................  6 90
Loring, Short & Harmon . ................... 17 50
World Book Co..........................................  21 21
The Prang Co...........................................  3 15
Earle Stanhope .......................................  6 01
T o t a l ................................................  $312 40
Am’t available, repairs and supplies $652 98
Am’t expended for same ..................... 652 98
SCHOOL IMPROVEMENT FUND 
Receipts
Raised by T o w n .......................................  $60 00
Raised by entertainment ..................... 91 85
Total ......... .................................. $151 85
Expenditures
Paid last year’s o v e rd ra ft ..................... $29 58
Popular Mechanics Co...........................  3 0 0
F. A. Owen Co......................................... 15 09
Sprague Publishing Co...........................  2 00
S. E. Cassino Co.....................................  1 75
Row, Peterson Co....................................  6 12
Perry, Mason Co....................................... 5 00
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Bookshop for Boys and G ir ls ................  4
Longmans, Green & Co.........................  1
Harper & Bros...........................................  8
Elizabeth Linn .......................................  4
Laidlaw Bros...............................................  8
E. E, Babb & Co......................................  9
American Book Co...................................
Houghton Mifflin Co.................................. 6
Little, Brown & Co..................................  15
Chas. Scribner’s S o n s ..............................  3
The Century Company .........................  9
Milton Bradley Co................................... 6
J. L. Hammett Co......................................  1
Total ............................................
Balance unexpended ................
Appropriation for painting Fuller’s Corner
Raised .......................................................  $100
Paid A. R. Burton, c o n tra c t ................  75
Balance unexpended ................
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Raised by T o w n .......................................  $2,000
Balance unexpended ..............................  566
From State School Fund ..................... 500
50
38
32
80
78
96
60
92
40
78
83
10
16
$144 07 
$7 78
Schoolhouse
00
i00
$25 00
00
66
00
T o t a l ................................................  $3,066 66
Paid Hartland Academy ten monthly
payments of $250 e a c h ..................... 2,500 00
Balance unexpended ............... $566 6 6
MUSIC APPROPRIATION 
Receipts
Appropriated by Town .........................  $60 0 0 0
Expenditures
For teaching
Harriet P e a s e ............................................ $242 00
For transportation
George Lewis ............................................ $11 50
Earle Havey ............................................ 6 50
Harriet P e a s e ............................................ 11 63
Sherman Gray .........................................  2 50
E. C. Hatch ............................................ 7 50
For music books
Allyn & Bacon .......................................  15 06
Laidlaw Bros................
Silver, Burdett & Co.
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2 81 
104 62
Total expended .........................  $ 4 0 4 1 2
Balance unexpended ................  $ 1 9 5 8 8
Total unexpended balance of all
school accounts ........... .. $1,364 42
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TH E  A N N U AL R E PO R T OF T H E  H A R T L A N D  
PU BLIC LIB R A R Y
FOR THE YEAR ENDING MARCH 1st, 1923
No. of state books in the library Mar. 1, 1922 . . . .  505
No. of state books added during the y e a r ............ 16
No. of copies of fiction and non-fiction in library,
March 1, 1922 .................................   3351
No. of copies of fiction and non-fiction added dur­
ing the y e a r .............................................................. 80
No. of books discarded ................................................  45
Total number of volumes in library, (about) . . . .  3907
Books delivered for home u s e ..................................  I0C01
Magazines delivered for home use .........................  397
The library has been opened on Monday and Wednesday 
evenings from 6 to 8 o ’clock and on Saturday afternoon from 
2 to 5 o ’ clock. Books have been loaned to the North and 
West Hartland Schools as well as to the village schools.
A carnival held last June, the receipts of which were added 
to the building fund.
Respectfully submitted,
NELLIE WADE HALEY,
Librarian
Receipts
Balance on hand March 1, 1922 . . . .  $ 7 41
Received from town ..............................  300 00
State .............................. 20 00
New books ..................... 7 50
Dues ..............................  2 50
Fines ............................ 30 50
Total ............................................ $367 91
Expenditures
Insurance .........................  23 40
E. E. Davis, labor on book shelves . . 6 00
A. R. Burton, hardware .....................  4 3 2
F. L. Griffith, lumber .........................  6 00
Wood .........................................................  13 00
Supplies ..................   6 60
Express ................................................  95
Magazines ................................................  13 80
Librarian’s salary ................................... 155 00
Books .........................................  80 30
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Book binding ................................ .............. 44 45
Central Maine Power Co........................... 2 8 9
Circulating Library ................................  2 50
Map ................................................................  2 00
Total $361 21
Balance unexpended .................  $ 6 7 0
BUILDING FUND
Rec'd from Elizabeth A. Linn, pro­
ceeds of June C arn ival......................  $45 92
T o ta l....................................................  $865 46
MARGUERITE BURTON
Secretary and Treasurer 
Hartland Public Library Ass’n
Cemetery Report
1923
PINE GROVE CEMETERY__R. E. NUTTING, Treas.
Receipts
1922
Peb. 21 Cash on hand ..........................  $11 85
May 3, W arren Linnell ....................  10 00
May 6 Town of Hartland int on
Goodspeed money ............  64 00
May 10, Annie S. B r a g g ....................  10 00
May 26, Della S. Sears ....................... 10 00
June 15, Eloda Richardson ..............  8 00
$113 85
Expenditures
Mar. 23, Frank S o u th a rd ...................  4 0 0
Mar. 23, Frank Lander ......................  3 5 0
May 6, Town of Hartland, interest
Laura Davis ........................  34 00
May 10, Frank Lander .....................  8 75
June 2 9, Frank Southard .................  6 00
June 29, Frank Lander ......................  3 50
Nov. 11 Frank Southard ..................  4 0 0
Nov. 11 Frank Lander ..................... 7 50
$71 25
Cash on hand Feb. 21, 1923 . . $42 60
Due from  George Braley ............. 10 00
Due from W . S. Burlock ............  10 00
A. R. BURTON,
R. E. NUTTING,
F. W. SOUTHARD
Report of School Physician
To the School Committee, Town of Hartland:
The following is my report as School Physician, of your
town.
Number of schools visited .......................................  7
Number of scholars examined ..................................  284
Number with physical rank of 100% ..................... 20
Average Physical R a n k ................................................  96
Imperfect care of t e e t h ................................................  51
Imperfect Vision, not corrected ................................  22
Imperfect Hearing .........................................................  4
Diseased Teeth ..............................................................  57
Diseased T h r o a t .............................................................. 45
Diseased T o n s ils .............................................................. 91
Adenoids ...........................................................................  88
Skin Disease ..................................................................  6
Underweiwht ................................................................... 170
Pulse above normal ..................................................... 81
Number reported for treatment . . . » ..................... 71
All schools were visited at least twice. The duties of the 
School Physician have to do with the health , sanitary con­
dition and comfort of the pupil while at school, and this duty 
has been performed so far as it has come to my knowledge.
My relations with the parents and pupils have been most 
cordial and I hope will profit to them.
C. A. MOULTON,
February 20, 1923. School Physician
Report of Fire Department
I report to the Town of Hartland the equipment and 
condition of the Fire Departmtnt as follows:
Volunteer Fire Co., 50 active members, 1 hose cart, 1 hook 
and ladder cart, 3 hose reels, 1 hose sled, 1150 feet of service­
able hose.
There were several alarms of fire during the past year, 
all of which were responded to promptly by the Fire Company.
Two of these resulted in a total loss, owing to the fact 
that the fire was beyond control when discovered.
A large percentage of the calls were for chimney fires, 
none of which did any great amount of damage.
Respetcfully submitted,
THOS. S. DEARBORN, Fire Chief.
Clerk’s Report
1922
1923
BIRTHS
March 17, Mrs. Walter McKenuey, a boy 
March 29, Mrs. Warren Linnell, a girl. 
March 22, Mrs. Jesse Russell, a girl.
March 28, Mrs. Mark Perkins, a boy.
April 2, Mrs. Melvin Wyman, a boy.
April 8, Mrs. John Willey, a boy.
May 1, Mrs. Randall Staples, a girl.
May 17, Mrs. Omer Wheeler, a boy.
May 27, Mrs. Fred Hubbard, a boy.
May 25, Mrs. Ernest C. Hanson, a girl. 
April 12, Mrs. C. R. Trafton, a girl.
June 13, Mrs. Bertell Bragg, a boy.
June 29, Mrs. W. H. Green, a girl.
July 21, Mrs. Orin D. Parkinan, a boy.
July 24, Mrs. Albert Deering, a girl.
July 28, Mrs. Moses Cox, a boy.
July 30, Mrs. Merrill Munn, a boy.
August 15, Mrs. Chas. Walker, a girl. 
August 2, Mrs. T. J. Litchfield, a girl. 
August 18, Mrs. Carroll Ford, a girl. 
August 30, Mrs. B. J. Moore, a boy.
Sept. 22, Mrs. Ward Chipman, a boy.
Oct. 13, Mrs. Earl Havey, a girl.
Oct. 25, Mrs. Porter Kimball, a girl. 
August 23, Mrs. Almon Spencer, a boy. 
Nov. 15, Mrs. Harold Baird, a girl.
Nov. 17, Mrs. Harold Austin, a girl.
January 5, Mrs. Edward Wheeler, a boy. 
January 23, Mrs. Lynne Green, a boy. 
January 10, Mrs. Alton McPherson, a boy. 
January 30, Mrs. Ralph Nichols, a girl. 
February 4, Mrs. Olney Wilbur.
1922
MARRIAGES
March 18, Alton Joseph Cook, Alma G. Pollard, Hartland, 
by E. S. MacMahan.
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May 13, William A, Cannon, Elba 0. Durgin, Pittsfield, 
by M. A. Robinson.
May 19, George R. White, Alpa M. Hovey, Hartland, by E. 
S. MacMahan.
June 1, George A. Willis, Blanche M. Morton, Hartland, by 
E. S. MacMahan.
June 10, Corey M. Bubar, Flora E. Fletcher, Hartland, by 
E. M. Trafton.
June 10, Alton L. McPherson, Celia Salisbury, Harmony, 
by Wm. G. Bailey, Jr.
July 6, Roy A. Wheeler, Gertrude M. Baumann, Brunswick, 
by H. H. Bishop.
June 24, Clarence D. MacMahan, Lena J. Carter, Hartland, 
by E. S. MacMahan.
August 24, Almon D. Spencer, Myrtle Lambert, Hartland, 
by Chas. H. Blackwell.
Sept. 20, Harry Elliott, Sadie B. Emery, Hartland, by Ora
M. Chase.
Oct. 23, Vernard V. Stedman, Jean A. Corson, Hartland, by 
E. S. MacMahan.
Dec. 3, Earl H. Steeves, Ruth M. Young, Hartland, by Er­
nest L. Converse.
Dec. 18, Clinton I. Lishon, Alice M. Bryant, Hartland, by 
E. S. MacMahan.
Dec. 23, Howard L. Fernald, Gladys Spaulding, Pittsfield, 
by Sidney J. Willis.
Dec. 27, Clyde W. Emery, Vera L. Thomas, Island Falls, by 
William P. Richardson.
Dec. 28, George F. Millett, Flora Davis, Hartland, by E. M. 
Trafton.
Dec. 31, Earl L. Sherburne, Gladys V. Rollins, Hartland, by 
E. S. MacMahan.
1923
Jan. 6, Archelous H. Hunt, Cassie M. Hillman, Hartland, by
E. S. MacMahan.
Jan. 12, Elbert H. Duncan, Corinne Evans, Hartland, by F. 
L. Griffith.
Jan. 17, Forest Clair Woodman, Iza M. Fletcher, Anson, by 
John P. Browne.
DEATHS
1922
March 30, Ensign F. Hubbard. 
March 30, Victoria Louise Linnell.
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April 29, Frank J. Lander, Jr. 
April 29, Samuel W. Sears.
April 30, Chas. W. Carr.
April 30, John T. Clark.
May 6, Wilbert P. Bragg.
May 13, Geneva F. Nevins.
May 18, Lillian Eldrige.
August 14, Agnes Mae Ford. 
September 2, A. Benton Parkman. 
October 17, Grace Buker.
October 22, Sarah E. D. Stafford. 
November 3, Wesley B. Morrill. 
November 27, Herbert A. Jones. 
December 2, Ralph H. Gower. 
October 11, Albert Chase. 
November 12, Delia Abbott.
1923
January 6, Sprague Cook. 
December 12, Harrison Soule. 
January 24, Infant Green. 
February 4, Lyman Phillips.
Budget Committe Recommendations
Your Budget Committee herewith submit the following recom­
mendations :
Common Schools ................
Schools Books .....................
School Repairs and Supplies
High School .........................
School Physician ..................
For Music Supervisor ........
Summer Roads and Bridges 
Overdraft Winter Roads . . .
Winter Roads .......................
Cutting Bushes ...................
Patrol ...................................
Sidewalks .............................
Spec. Act Public Laws 1913
Poor Account .......................
Town Charge Account ........
Water Rent ...........................
Electric Lights ...................
Interest on Town Debt . . . .
Hartland Band .....................
Memorial Day ......................
Hartland Fire Co...................
Abatements and Discounts .
State Aid Road ...................
Hartland Free Library 
Improvement School Fund . 
Sewer, Academy St...............
$ 5,500 00 
350 00 
550 00
3.000 00 
75 00
400 00
2.000 00 
1,000 00 
1,000 00
300 00 
500 00 
100 00 
75 00 
500 00
3.000 00
1.000 00 
900 00 
750 00 
200 00
50 00 
300 00 
600 00 
666 00 
300 00 
100 00 
2,000 00
COMMITTEE
G. M. LANCEY, Chairman 
C. A. MOULTON 
A. R BURTON.
T. THOMAS
C. O. BROWN
MARGUERITE BURTON
MELL FORD
MRS. C. E. NORCROSS
MALORA FURBER
F. L. GRIFFITH, Sec.

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been print­
ed tolfurnish every interested citizen with a copy. An 
effort has been made to get them into the hands of the 
voters in advance. It should be borne in mind that if 
copies are left at home there may not be a sufficient num­
ber at the hall to go around on town meeting day. This 
year or any year it is desirable for you to have a copy of 
the annual report as soon as issued. It is also important 
for you to preserve it and bring it with you town meeting 
day morning. -
Dinner will be served in the Basement of Opera 
House at 12 o’clock by the Ladies’ Aid 
of the Methodist Church, 40c
